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学びを豊かにする授業を実現する要件に関する一考察 
－ 数学的な見方・考え方に着目した授業デザインの提案 － 
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3-3．新たな指導案 
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 4-3．考察（要因の特定） 
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  〔西村－１〕題材を見いだし，問題場面をつくり出す。 
  〔西村－２〕価値をもつ結論を得られる問題場面か検討する。 
  〔西村－３〕解決過程で現れる数学的な考え方を明確にする。 










  〔Watanabeほか－１〕教育課程の系列の理解 
  〔Watanabeほか－２〕数学の理解 
  〔Watanabeほか－３〕適切な課題・活動の探究 










  〔風間－１〕学習者が順序立てて分析できる仕組み（順序思考） 


























学習過程 学習活動 指導上の留意点（◆評価） 



































































見方・考え方に着目した授業デザインの提案－」，広島大学附属東雲中学校研究紀要「中学教育第 49 集」，17－24． 
２ａ＋４は正の数？ 
 








学習過程 こ ど も の 思 考 指導上の留意点（◆評価） 


























    ・a=2のとき8 
   ・a=3のとき10だから正の数 
・ａに負の数も代入するが正の数 
・a=-1のとき2 
  ・a=0のとき4 






































～ 介入 ～ 
○見通しをもって考えようとしている生徒 
        ・・・介入しない 
○少し記入している段階で考えている生徒 













２ａ＋４ の値 は 正の数           について考えよう！ 
 
天野秀樹・青谷章弘・下村哲・寺垣内政一（2018），「学びを豊かにする授業を実現する要件に関する一考察－数学的な 
































ａ －３     １  ２ 
２ａ＋４ －２     ６  ８ 






























































〔 授業の経過 〕 
□ 文字式の計算（６題）の答えを，フラッシュカード（６枚）で確認する。 
 □［主発問］６枚のカードを大きい順番に並べよう。 
  〈1〉「－４は一番小さい」を検討する。 
  〈2〉「２ｘ＋３の値より２ｘ＋８の値が大きい」を検討する。 
  〈3〉「ｘ＋２の値より２ｘ＋３の値が大きい」を検討する。 







































































































































































































   授業デザイン②．子どもの思考を向上させる方策を明らかにする。 
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